Oscillatory reaction cross sections caused by normal mode sampling in quasiclassical trajectory calculations by Nagy, Tibor et al.
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